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COLLECTION NOTE  
 
 This collection features information and documentation gathered for the Promising 
Neighborhoods Program as part of the Improving Rural Appalachian Communities initiative.  
The Kentucky counties included in this project were Owsley, Clay, and Jackson.  Berea College 
was the fiscal agent and lead partner for the project. The Promising Neighborhoods Program 
was a grant project with the goal of assessing educational outcomes with the strengths and 
needs in these three counties in order to develop an implementation grant to address those 
needs.  One folklorist was assigned to each county in order to conduct in-depth research on the 
variety of arts and cultural traditions represented in each area. This included conducting several 
interviews with local residents. All interviews for the collection are in digital format. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 PROMISING Neighborhoods Program  2010-2011  248 items 
   
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Project overview     2010   7 items 
 
Folder 3 Berea College agreement forms   2011   3 items 
 
Folder 4 Jackson county project summary   2011   26 items 
 
Folder 5 Clay county interview logs    2010-2011  16 items 
 
Folder 6 Jackson county interview logs   2010-2011  11 items 
 
Folder 7 Owsley county interview logs   2010-2011  10 items 
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Folder 8 Photographs      2010-2011  116 items 
 
Folder 9 Interview with Hallie Jackson   2011   1 item 
 
Folder 10 Interview with Sharon Allen   2011   1 item 
 
Folder 11  Interview with Johnny Logsdon   2011   1 item 
 
Folder 12 Interview with Karen Lawson   2011   1 item 
 
Folder 13 Interview with Cleda Turner   2011   1 item 
 
Folder 14 Interview with Linda Marcum   2011   1 item 
 
Folder 15 Interview with Jacob Moss    2011   1 item 
 
Folder 16 Interview with Travis Smith    2011   1 item 
 
Folder 17 Interview with Jean Fee    2011   1 item 
 
Folder 18 Interview with Stacey Davidson   2011   1 item 
 
Folder 19 Interview with Molly Turner    2011   1 item 
 
Folder 20 Interview with Lester Sparks   2011   1 item 
 
Folder 21 Interview with Tina Bobrowski   2011   1 item 
 
Folder 22 Interview with Jennifer Wagers   2011   1 item 
 
Folder 23 Interview with Joanne Gregory   2011   1 item 
 
Folder 24 Interview with Jackie Keith    2011   1 item 
 
Folder 25 Interview with Jan Moore    2011   1 item 
 
Folder 26 Interview with Ruby Jackson   2011   1 item 
 
Folder 27 Owsley county group discussion   2011   1 item 
 
Folder 28 Interview with Maxine Gibson   2011   1 item 
 
Folder 29 Interview with Jamie Johnson   2011   1 item 
 
Folder 30 Interview with Kelsey Caudill   2011   1 item 
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Folder 31 Interview with Stephanie Terry   2011   1 item 
 
Folder 32 Interview with Christy Rice    2011   1 item 
 
Folder 33 Interview with Leslie Sizemore   2011   1 item 
 
Folder 34 Interview with Jaqueline Asher   2011   1 item 
 
Folder 35 Interview with John Ed Pennington  2011   1 item 
 
Folder 36 Interview with Jimmy Dezarn   2011   1 item 
 
Folder 37 Interview with Robert and Morgan Greer  2011   1 item 
 
Folder 38 Interview with Grace Hall    2011   1 item 
 
Folder 39 Interview with Courtney Brandenburg  2011   1 item 
 
Folder 40 Interview with Susan Isaacs   2011   1 item 
 
Folder 41  Interview with Mary Ruth Isaacs   2011   1 item 
 
Folder 42 Interview with Judy Ball    2011   1 item 
 
Folder 43 Interview with Marsha Tinche   2011   1 item 
 
Folder 44 Interview with Loretta Gilbert   2011   1 item 
 
Folder 45 Interview with Karen Smith    2011   1 item 
 
Folder 46 Interview with Cathy Howell   2011   1 item 
 
Folder 47 Interview with William Bishop   2011   1 item 
 
Folder 48 Interview with Wonda Hammons   2011   1 item 
 
Folder 49 Interview with Teresa Truett   2011   1 item 
 
Folder 50 Interview with Susan Burgan   2011   1 item 
 
Folder 51 Owsley Elementary 6th grade choir  2011   1 item 
 
Folder 52 Interview with Lori Hyde    2011   1 item 
 
Folder 53 Interview with Martina Bray   2011   1 item 
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Folder 54 Interview with Gene Gatts    2011   1 item 
 
Folder 55 Interview with Malta Flannery   2011   1 item 
 
Folder 56 Interview with Lavada Sparks   2011   1 item 
 
Folder 57 Interview with Gail Vaughn    2011   1 item 
 
Folder 58 Interview with James, Ruthie, Nicholas,   2011   1 item 
  and Emily Sizemore  
 
Folder 59 Interview with Vickie Nickolson   2011   1 item 
 
Folder 60 Interview with Tim and June Marshall  2011   1 item 
 
Folder 61 Interview with Joyce Herron   2011   1 item 
 
Folder 62 Interview with Anne Shelby   2011   1 item 
 
Folder 63 Interview with Gregory Philpot   2011   1 item 
 
Folder 64 Interview with Kim and Curt Vaughn  2011   1 item 
 
Folder 65 Interview with Eric and Kelly Bowles  2011   1 item 
 
Folder 66 Interview with Robin Combs   2011   1 item 
 
Folder 67 Interview with Neal Broadus   2011   1 item 
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SUBJECT ANALYTICS 
 
Allen, Sharon (Informant)       B1,F5; B1,F10 
Armes, Kathy C. (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Asher, Jacqueline H. (Informant)       B1,F5; B1,F34 
Back, Sylvia (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Baker, Linda R. (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Ball, Judy (Informant)       B1,F42 
Berea College       B1,F3 
Bishop, Brenda (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Bishop, William H. (Informant)       B1,F5; B1,F47 
Bobrowski, Tina (Informant)       B1,F21 
Bowles, Kelly (Informant)       B1,F6; B1,F65 
Bowles, Eric (Informant)       B1,F6; B1,F65 
Brandenburg, Courtney  (Informant)       B1,F7; B1,F39 
Bray, Martina (Informant)       B1,F53 
Broadus, James Neal (Informant)       B1,F67 
Brown, Willa (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Bryant, Jennifer  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Bundy, David Shannon (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Burgan, Susan (Informant)       B1,F5; B1,F50 
Callahan, Juanita K.  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Carroll, Carolyn   (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Caudill, Kelsey (Informant)       B1,F7; B1,F30 
Clay County – Relating to  
Combs, Jerry  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Combs, Robin (Informant)       B1,F5; B1,F66 
Cunagin, Melinda  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Davidson, Stacey   (Informant)       B1,F18 
Day, Linda C (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Dezarn, Jimmy (Informant)       B1,F5; B1,F36 
Dobson, Deborah (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Eilermon, Marge (Informant)       B1,F7 
Elwood, Rose (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Farms and farming       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Fee, Jean  (Informant)       B1,F17 
Ferguson, Adam  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Flanery, Malta (Informant)       B1,F6; B1,F55 
Gabbard, Stephen   (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Gay, Barbara  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Galts, Gene  (Informant)       B1,F6; B1,F54 
Garrison, Marsha (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Gibson, Maxine (Informant)       B1,F28 
Gilbert, Delores (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Gilbert, Jeanette  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Gilbert, Loretta (Informant)       B1,F6; B1,F44 
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Gilbert, Matthew H. (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Goodman, Rhonda (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Greer, Morgan (Informant)       B1,F6; B1,F37 
Greer, Robert (Informant)       B1,F6; B1,F37 
Gregory, Joanne  (Informant)       B1,F23 
Gregory, Shelia (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Hall, Grace S. (Informant)       B1,F5; B1,F38 
Hammons, Wonda  (Informant)       B1,F48 
Hayes, Kay (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Hayes, Shanda (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Hays, Gary (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Hensley, Jimmy  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Herron, Joyce (Informant)       B1,F5; B1,F61 
Hinkle, Shannon  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Hobbs, Samantha (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Howell, Cathy (Informant)       B1,F6; B1,F46 
Isaacs, Mary Ruth  (Informant)       B1,F41 
Isaacs, Susan (Informant)       B1,F40 
Isom, Nancy  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Jackson, Brandi  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Jackson County – Relating to 
Jackson, Darla (Interviewer) 
Jackson, Hallie (Informant)       B1,F5, B1,F9 
Jackson, Ruby (Informant)       B1,F7; B1,F26 
Johnson, Jamie  (Informant)       B1,F5; B1,F29 
Keith, Jackie K. (Informant)       B1,F5; B1,F24 
Lawson, Karen (Informant)       B1,F5; B1,F12 
Local history – Jackson county       B1,F4; B1,F6 
Logsdon, Johnny  (Informant)       B1,F11 
Marcam, Linda (Informant)       B1,F14 
Marshall, June (Informant)       B1,F60 
Marshall, Tim  (Informant)       B1,F60 
Moore, Jan (Informant)       B1,F7, B1,F25 
Morris, Kasey (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Moss, Jacob L. (Informant)       B1,F6; B1,F15 
Musicians       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Nicholson, Vickie (Informant)       B1,F5; B1,F59 
Oral history       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Owsley County – Relating to  
Parrett, Joyce (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Parrett, Missy (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Partin, Deborah L.  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Pennington, John Ed   (Informant)       B1,F35 
Philpot, Gregory (Informant)       B1,F63   
Quiltmakers       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Quilts and quilting       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
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Reed, Katelyn  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Rice, Christy K. (Informant)       B1,F5; B1,F32 
Roberts, Matthew (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Rose, Jonathan Blake (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Shelby, Anne  (Informant)       B1,F62 
Simpson, Dianne (Interviewer) 
Sizemore, Emily   (Informant)       B1,F6; B1,F58 
Sizemore, James (Informant)       B1,F6; B1,F58 
Sizemore, Judy (Interviewer) 
Sizemore, Leslie R. (Informant)       B1,F33 
Sizemore-Hyde, Lou   (Informant)       B1,F52 
Sizemore, Nickolas  (Informant)       B1,F6; B1,F58 
Sizemore, Ruthie  (Informant)       B1,F6; B1,F58 
Sparks, Lavada (Informant)       B1,F6; B1,F56 
Sparks, Lester (Informant)       B1,F6; B1,F20 
Smith, Karen  (Informant)       B1,F45 
Smith, Marcella (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Smith, Selena  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Smith, Sherri (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Smith, Travis (Informant)       B1,F7; B1,F16 
Sulfridge, Peggy Jo  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Teachers and teaching       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Terry, Stephanie (Informant)       B1,F7; B1,F31 
Tincher, Marsha (Informant)       B1,F43 
Tracey, Brandon (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Triplett, Rebecca (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Tucker-Threlkeld, Marsha (Informant) 
Truett, Teresa (Informant)       B1,F6; B1,F49 
Turner, Cale (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Turner, Cleda (Informant)       B1,F7, B1,F13 
Turner, Molly (Informant)       B1,F7; B1,F19 
Turner, Ollie Denton (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Vanze, Grant  (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Vaughn, Curt (Informant)       B1,F64 
Vaughn, Gail (Informant)       B1,F57 
Vaughn, Kim (Informant)       B1,F64 
Wagers, Jennifer Adams (Informant)       B1,F5; B1,F22 
Walker, Carlene (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Webb, Rebecca C. (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Weisman, Kerri (Informant)      B1,F5; B1,F6; B1,F7 
Woodcaving       B1,F5; B1,F6; B1,F7 
 
 
Young/Jeffrey   12/11/2013 
